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Abstract
1. Innerhalb von 5. Min. nach der Ph.-Injektion wird die Halfte des Farbstoffes an die
Gewebe abgegeben, von denen die Niere die beste Pradilektionsstelle fur das Ph. ist. 2. Nach den
ersten 3/4 Stunden entledigt sich das Blut des Farbstoffes. Gleichzeitig oder ein wenig fruher ver-
schwindet der Farbstoff aus allen Geweben, ausser den Nieren, der Haut und der Dunndarmwand.
3. Die Haut erreicht erst nach einer halben Stunde ihren Hochstwert. Sie hat zweifellos eine
Speicherungsfahigkeit. 4. Das Ph. hat 2 Ausscheidungswege : erstens, den renale Weg, auf dem
der Farbstoff gT6sstenteils direkt aus dem Blut oder indirekt durch die Gewebe in die Nieren aus-
geschieden wird ; zweitens, den Gallenweg, durch den der Farbstoff aus der Leber in den Dann
fortgetrieben wird, wobei dann ein kleiner Teil des in den Dunndarm ausgeschiedenen Farbstoffes
durch seine Wand wieder ruckresorbiert wird. 5. Daraus geht mit Deutlichkeit hervor, dass fur die
Ausscheidung dieses Farbstoffes die Speicherung von untergeordneter Bedeutung ist.
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